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+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eäò =¦É®úiÉä ½ÖþB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ IÉäjÉ
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{Éäº]õ ¤ÉäCºÉ ºÉÆ. 1603, B®úhÉEÖò±É¨É xÉälÉÇ {ÉÒ.+Éä., EòÉäSÉÒ- 682 018, Eäò®ú±É, ¦É®úiÉ
É´ä¤ÉºÉ<]õ: www.cmfri.org.in
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉå EòÒ BEò nùVÉÇxÉ |ÉVÉÊiÉªÉå (C±É=xÉ Ê¡ò¶É, b÷É¨ÉºÉä±É +Éè®ú b÷Éä]õÒ ¤ÉèCºÉ) Eäò |ÉVÉxÉxÉ iÉlÉ 
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉnùxÉ EòÒ |ÉètÉäÊMÉÊEòªÉÄ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ*
¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉMÉå ¨Éå ±ÉMÉiÉ +xÉÖEÚò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ °ü{ÉEò±{ÉxÉ B´ÉÆú ÊxÉ¨ÉÇhÉ +Éè® ºÉ½þEòÉ®úÒ |Énù¶ÉÇxÉ*
É¨zÉ® JÉc÷Ò Eäò ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÒªÉ +ÉäÊ±ÉMÉäEòÒ]äõ {Éäx]õÉäÊbÅ÷±ÉºÉ ¤Éä¨ÉÖÇbä÷ÎxºÉºÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ úPÉ]õEò Eäò °ü{É ¨Éå +ÉÌEòªÉäb÷ÉäÊxÉEò 
+¨±É EòÒ {É½þSÉxÉ +Éè®ú {ÉäÊxÉ+É<b÷ ZÉÓMÉå ¨Éå iÉäWÉ |ÉègøiÉ +Éè®ú +Æb÷VÉxÉxÉ ¨Éå =i|Éä®úEò +Æb÷¶É´ÉEò JÉt Eäò Ê±ÉB <ºÉEäò 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò xÉªÉSÉ®ú EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
¦É®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ EòÒ ‘EÖò±É =i{ÉnùEòiÉ PÉ]õEò’ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ* 
 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ, +Æb÷¶É´ÉEò (¥ÉÚb÷º]õÉìEò), Ëb÷¦ÉEò (±É´Éæ) +Éè®ú {É±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉå ¨Éå ¤ÉÒ]õÉ 
xÉäb÷É ´É<®úºÉ Eäò ®úÉäMÉ OÉºÉxÉ EòÒ pÖùiÉ {É½þSÉxÉ Eäò Ê±ÉB b÷Ò BxÉ B {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ Ê´É¶Éä¹É, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú ±ÉMÉiÉ-|É¦É´ÉÒ 
ÊxÉnùÉxÉ ÊEò]õ (+É®ú ]õÒ-±Éé{É) EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
É¨ÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÇ´É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSÉ®úÉå ºÉä iÉ]õÒªÉ +É´ÉºÉ iÉÆjÉ EòÉä vÉ¨ÉEòÒ*
VÉ±É´ÉªÉÖ |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦É®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ Eäò |É¦É´É +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ Eäò ={ÉªÉ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (¨Éè®úÒEò±SÉ®ú) Eäò Ê±ÉB |ÉlÉÊ¨ÉEòiÉ |ÉVÉÊiÉªÉå Eäò +Æb÷¶É´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉnùxÉ EòÒ 
|ÉètÉäÊMÉÊEòªÉÄ*
VÉÒ +É< BºÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÊVÉEò ºÉÆSÉ±ÉxÉ Eäò +ÉvÉ®ú {É®ú ¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {É±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºlÉxÉ 
SÉªÉxÉ*
É¨ÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®úSÉ±ÉxÉ {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉå Eäò ºÉÖZÉ´É ½äþiÉÖ ¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õ EòÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉå B´ÉÆ 
Eò´ÉSÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ iÉlÉ |ÉSÉÖ®úiÉ {É®ú VÉÒ +É< BºÉ {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ ºÉÆ{ÉnùÉ ¨ÉxÉÊSÉjÉhÉ*
näù¶É Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ ¤ÉVÉ®ú ÊOÉb÷ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
+É´ÉºÉ iÉÆjÉ {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå IÉ¨ÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆºÉÚSÉxÉ iÉEòxÉÒEòÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå VÉäxb÷®ú ¨ÉÖJªÉ vÉ®úÉ +Éè®ú º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉå EòÉ |É¦É´É*
 
É¨ÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ ºÉ¨ÉÖSÉªÉxÉ ={ÉªÉå (B¡ò B b÷Ò), ´ÉMÉÔEò®úhÉ, VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉ, ¨ÉUô±ÉÒ |É¦É´É ÊxÉvÉÇ®úhÉ, ½èþSÉ®úÒ Eäò 
xÉªÉSÉ®ú, iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉVÉÒ´É {É±ÉxÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉètÉäÊMÉEòÒ, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉèÎ¹]õEòiÉ, ¨ÉUô±ÉÒ º´ÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÊiÉ°ü{ÉhÉ B´ÉÆ 
ºÉä}]õ´ÉäªÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ, ºEÚò¤É b÷É<Ë´ÉMÉ, {ÉªÉÇ´É®úhÉ EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ, ºÉvªÉiÉ +vªÉªÉxÉ, |É¦É´É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹É IÉäjÉå ¨Éå ´ªÉ{ÉEò 
iÉè®ú {É®ú ¦É EÞò +xÉÖ {É Eäò ¨ÉMÉÇ ÊxÉnæù¶Éå Eäò +ÉvÉ®ú {É®ú {É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉä´ÉBÆ ={É±É¤vÉ ½éþ* 
É¨ÖJªÉ±ÉªÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ EÞòÊ¹É |ÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÚSÉxÉ Eäòxpù ºÉÆºlÉxÉ EòÒ |ÉètÉäÊMÉÊEòªÉå +Éè®ú 
ºÉä´É+Éå Eäò |ÉSÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò±É ÊJÉc÷EòÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ |ÉhÉ±ÉÒ (ËºÉMÉ±É Ê´Éxb÷Éä bä÷Ê±É´É®úÒ 
ÊºÉº]õ¨É) EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ {É±ÉxÉEòÉ®úÉå, ¨ÉUÖô+É®úÉå, =tÊ¨ÉªÉå 
+Éè®ú ºÉÆºlÉxÉ Eäò ´ÉèYÉÊxÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ Eäò PÉ]õEò Eäò °ü{É ¨Éå EòÉ¨É Eò®ú 
®ú½þÉ ½èþ* B ]õÒ +É< ºÉÒ uùÉ®úÉ näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉMÉå ¨Éå ÊEòºÉxÉ ¨Éä±Éå, |Énù¶ÉÇÊxÉªÉå 
+Éè®ú Ê´ÉºiÉ®ú EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉå EòÉ +ÉªÉäVÉxÉ ÊEòªÉ VÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ +´ÉºÉ®úÉå ¨Éå EòÒ 
MÉªÉÒ Ê¤ÉGòÒ +Éè®ú ºÉä´É+Éå ºÉä +¦ÉÒ iÉEò 35 ±ÉJÉ ¯û{ÉB Eäò ®úÉVÉº´É EòÉ =i{ÉnùxÉ 
ÊEòªÉ MÉªÉ ½èþ* ºÉÆºlÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶É±É +Éè®ú ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ ½þVÉ®úÉå 
±ÉäMÉå Eäò +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäòxpù ½éþ*
 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉÚSÉxÉ Eäò Ê±ÉB EÞò{ÉªÉ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®åú: ÊxÉnäù¶ÉEò,
                 ¦É EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) 
                 {ÉÒ.¤ÉÒ.ºÉÆ: 1603, B®úhÉEÖò±É¨É xÉälÉÇ {ÉÒ.+Éä., EòÉäSÉÒ - 682018, Eäò®ú±É, ¦É®úiÉ
                   nÚù®ú¦É¹É: 0484 2394867, 2391407, ¡èòCºÉ 0484 2394909
                  <Ç-¨Éä±É: director@cmfri.org.in ´Éä¤ÉºÉ<]õ: www.cmfri.org.in
|ÉEòÉ¶ÉxÉ: b÷Éì.B.MÉä{É±ÉEÞò¹hÉxÉ
ÊxÉnäù¶ÉEò, ¦É EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É, ¦É®úiÉ
iÉèªÉ®úÒ: b÷Éì.Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨É®ú, b÷Éì.{ÉÒ.Ê´ÉVÉªÉMÉä{É±É, b÷Éì.+É®ú.xÉ®úÉªÉhÉEÖò¨É®ú +Éè®ú b÷Éì.BxÉ.Eäò.ºÉÊxÉ±É, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSÉÒ
Ê½þxnùÒ +xÉÖ´Énù B´ÉÆ ºÉÆ{ÉnùxÉ: xÉ´ÉÒxÉ EÖò¨É®ú ªÉnù´É +Éè®ú <Ç.Eäò.=¨É
ÊSÉjÉhÉ B´ÉÆ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉ: {ÉÒ.+É®ú.+Ê¦É±É¹É
+MÉºiÉ 2017 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< {É¨¡ò±Éä]õ ºÉÆ. 44/2017
MÉÖVÉ®úÉiÉ, EòxÉÇ]õEò +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉbÖ÷ ®úÉVªÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
É¨ÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ½äþiÉÖ ºÉ¨ÉÖpùÒ É¨ÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉ±É½þEòÉ®ú*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ, EòÉäÊ¤ÉªÉ, ÊºÉ±´É®ú {Éä¨{ÉxÉä, 
OÉÚ{É®ú +Éè®ú <ÆÊb÷ªÉxÉ {Éä¨{ÉxÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉå Eäò ´ÉÌvÉiÉ ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉnùxÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä =SÉ ºÉÆpùiÉ ¨Éå Ëb÷¦ÉEò {É±ÉxÉ 
(±É´ÉÔEò±SÉ®ú) Eò®úÉiÉä ´ÉHò +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉ ¤ÉgøÉB VÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¤Éä½þkÉ®ú xÉªÉSÉ®ú*
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ º¡Öò]õxÉ¶É±É (½èþSÉ®úÒ) ¨Éå ={ÉªÉäMÉ Eò®úxÉä 
½äþiÉÖ Eò±ÉxÉä<b÷ EòÉä{ÉÒ{Éäb÷ ]äõ¨Éä®úÉ ]õÌ¤ÉxÉäÊ®úªÉ +Éè®ú <ºÉEäò 
xÉä{±ÉÒ Eäò ¤Écä÷ {Éè¨ÉxÉä ¨Éå {É±ÉxÉ EòÒ |ÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHòªÉå ºÉä Ê¤É¨¤É ¨ÉäiÉÒ =i{ÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê¤É¨¤É ¨ÉäiÉÒ EäòxpùEò Eäò =i{ÉnùxÉ EòÒ xÉªÉÒ |ÉètÉäÊMÉEòÒ*
É¨ÖJªÉ±ÉªÉ - EòÉäSÉÒxÉ 
{Éäº]õ ¤ÉäCºÉ 1603, BhÉÇEÖò±É¨É xÉäiÉÇ {ÉÒ +Éä
EòÉäSÉÒxÉ - 682018, Eäò®ú±É
nÚù®ú¦É¹É: 0484 2394867, 2394357, 2394750
¡èòCºÉ : 0484 2394909
<Ç-¨Éä±É : director@cmfri.org.in
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù - ¨ÉÆb÷{É¨É 
É¨®úÉ<xÉ Ê¡ò¶É®úÒºÉ {ÉÒ +Éä 
É¨Æb÷{É¨É Eéò{É - 623520
nÚù®ú¦É¹É : 04573 241433, 241456
¡èòCºÉ : 04573 241502
<Ç-¨Éä±É : mandapam@cmfri.org.in
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù - ´Éä®úÉ´É±É 
É¨iºªÉ ¦É´ÉxÉ, Ê¦ÉÊb÷ªÉ




+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - ¨ÉÖÆ¤É<Ç 
ÊuùiÉÒªÉ iÉ±É, ºÉÒ +É< B¡ò <Ç ({ÉÖ®úÉxÉ Eéò{ÉºÉ)
Ê¡ò¶É®úÒºÉ ªÉÚÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ®úÉäb÷,´Éä®úºÉä´É,




+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - EòÉ®ú´É®ú





IÉäjÉÒªÉ Eåòpù - Ê´É¶ÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É
{ÉÆbÖ÷®ÆúMÉ{ÉÖ®ú¨É, +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ ´ªÉÚ ±Éä+É=]õ,
Ê´É¶ÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É - 530003, +ÉÆwÉ |Énäù¶É
nÚù®ú¦É¹É : 0891 2543797, 2543793
¡èòCºÉ : 0891-2500385
<Ç-¨Éä±É : vizag@cmfri.org.in
+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - ¨ÉÆMÉ±ÉÚ®ú
{ÉÒ.¤ÉÒ. ºÉÆ. 244, ¤Éä±É®ú, 
É¨ÆMÉ±ÉÚ®ú - 575001, EòxÉÇ]õEò
nÚù®ú¦É¹É : 0824 2424152
¡èòCºÉ : 0824 2424061
<Ç-¨Éä±É : mangalore@cmfri.org.in
+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - EòÉÊ±ÉEò]õ
É´äº]õ Ê½þ±É {ÉÒ +Éä, 
EòÉÊ±ÉEò]õ - 673005
nÚù®ú¦É¹É : 0495-2382033, 2382011
<Ç-¨Éä±É : calicut@cmfri.org.in
+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ
ºÉ=lÉ ¤ÉÒUô ®úÉäb÷ (®úÉäSÉä {ÉEÇò Eäò {ÉºÉ)
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ - 628001, iÉÊ¨É±ÉxÉbÖ÷ 
nÚù®ú¦É¹É : 0461-2320274, 2320102
¡èòCºÉ : 0461-2322274
<Ç-¨Éä±É : tuticorin@cmfri.org.in
+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - SÉäzÉ<Ç 
75, ºÉxiÉä¨É ½þÉ< ®úÉäb÷, ®úÉVÉ +hÉ¨É±Éè{ÉÖ®ú¨É,




+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - ÊnùPÉ
ÊnùPÉ, <Çº]õ Ê¨ÉbÂ÷xÉ{Éä®ú 
{ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉ±É, Ê{ÉxÉ - 721463
+xÉÖºÉÆvÉxÉ Eåòpù - Ê´ÉË¹ÉVÉ¨Éõ
{ÉÒ.¤ÉÒ. ºÉÆ. 9, Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É {ÉÒ +Éä,




ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ...





É´¹ÉÇ 1947 ¨Éå ºlÉÊ{ÉiÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ 
+xÉÖºÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉxÉ näù¶É É¨å É¨ÎiºªÉEòÒ ºÉvÉxÉ, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +OÉhÉÒ 
+xÉÖºÉÆvÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉç ¨Éå ±ÉMÉ ½Öþ+É ½éþ* ´É¹ÉÇ 1971 
ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉÆºlÉxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ±ÉªÉ Eäò®ú±É Eäò EòÉäSÉÒ ¨Éå ½èþ* 
É´iÉÇ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉÆºlÉxÉ Eäò iÉÒxÉ IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù iÉÊ¨É±É xÉbÖ÷ Eäò 
É¨Æb÷{É¨É Eéò{É, +ÉÆwÉ |Énäù¶É Eäò Ê´É¶ÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ´Éä®úÉ´É±É ¨Éå ÎºlÉiÉ ½éþ* +xÉÖºÉÆvÉxÉ Eäòxpù ¨ÉÖ¨¤É<Ç, 
EòÉ®ú´É®ú, ¨ÉÆMÉ±ÉÚ®ú, EòÉÊ±ÉEò]õ, Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, 
SÉäzÉ<Ç +Éè®ú ÊnùPÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ ½éþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉjÉ½þ IÉäjÉ 
Eäòxpù näù¶É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨Éå ¡èò±Éä ½ÖþB ½éþ*
 
32 MÉÞ½þÉÆnù®ú {ÉÊ®úªÉäVÉxÉ+Éå, 32 ¤É½þ®úÒ Ê´ÉkÉ {ÉäÊ¹ÉiÉ {ÉÊ®úªÉäVÉxÉ+Éå +Éè®ú 10 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ {ÉÊ®úªÉäVÉxÉ+Éå {É®ú EòÉªÉÇ SÉ±ÉÚ ½éþ*
näù¶É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ |ÉVÉÊiÉ´É®ú, ÊMÉ+®ú´É®ú, ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉ´É®ú 
+ÉEò±ÉxÉ*
É¨ÎiºªÉEòÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇxÉÖ¨ÉxÉ +Éè®ú ¦É®úiÉ Eäò +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò IÉäjÉ ºÉä ¶ÉCªÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
|ÉÎ{iÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ¨ÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
1511 +´ÉiÉ®úhÉ EäòxpùÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉ |É{iÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ VÉÒ +É< BºÉ {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ ¨ÉxÉÊSÉjÉhÉ* VÉÒ +É< BºÉ ¨ÉxÉÊSÉjÉhÉ, ÊMÉ+®úÉå Eäò |ÉEòÉ®ú +Éè®ú ½þ®ú BEò 
+´ÉiÉ®úhÉ Eäòxpù ¨Éå {ÉEòc÷Ò MÉªÉÒ |ÉVÉÊiÉªÉå Eäò +ÉvÉ®ú {É®ú ¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ EäòxpùÉå EòÒ <x´Éäx]ÅõÒ*
Eäò®ú±É, EòxÉÇ]õEò, iÉÊ¨É±É xÉbÖ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É EòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB ´É¹ÉÇ 1985-2013 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉähÉÒ +ÉÆEòcä÷ Eäò ={ÉªÉäMÉ ºÉä pÖùiÉ 
º]õÉìEò ÊxÉvÉÇ®úhÉ* 
¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õ EòÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ºiÉ®ú Eäò +ÉvÉ®ú {É®ú YÉxÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉå EòÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉªÉå {É®ú ºÉÖZÉ´É ÊnùB*
|É¨ÉÖJÉ {ÉäiÉ¸ÉªÉå (½þÉ¤ÉÇ®úÉå) EòÒ |É¨ÉÖJÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ +tiÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆ®úSÉxÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ‘Ê¡ò¶É ´ÉìSÉ’ EòÒ ±ÉÄËSÉMÉ EòÒ MÉªÉÒ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
{É®ú 50 ´É¹Éç EòÒ ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉähÉÒ +ÉÆEòc÷É {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉä ´É±É ´Éä¤É {Éä]Çõ±É*
{ÉìÊ±É¨ÉìÌ¡òEò ¨É<GòÉä ºÉè]õ±É<]õ ¨ÉEÇò®ú +Éè®ú ¨É<]õÉäEòÉäÎx]Åõ+±É b÷Ò BxÉ B ¨ÉEÇò®ú 
Eäò ={ÉªÉäMÉ ºÉä iÉ®ú±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉcä÷ EòÒ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò º]õÉìEò ºÉÆ®úSÉxÉ*
½èþ±ÉäÊ¡òÊ±ÉEò {Énù{É{±É´ÉEò ºÉä +VÉèÊ´ÉEò nù¤É´É ºÉÁiÉ VÉÒxÉå {É®ú {ÉiÉ ±ÉMÉªÉ 
MÉªÉ*
=ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ëb÷¦ÉEò {É±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÚI¨É ¶Éè´É±É ´ÉºÉ +¨±É (¡èò]õÒ BÊºÉb÷) 
|Éä¡òÉ<±É*
É¨½þÉËSÉMÉ]õÉå Eäò Ê±ÉB ¤Éä½þkÉ®ú Ëb÷¦ÉEò JÉt Eäò °ü{É ¨Éå ¨Éäb÷¬ÚºÉä<b÷ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É EòÒ 
{É½þSÉxÉ*
+ÉäÎº]õªÉä+ÉmÉêÊ]õºÉ Eäò ÊxÉ´É®úEò Eäò °ü{É ¨Éå ‘½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ 
BCº]ÅèõC]õ’ (GMe) +Éè®ú ‘½þÊ®úiÉ ¶Éè´É±É BCº]ÅèõC]õ’ 
(GAe) xªÉÚ]ÅõÉºªÉÚÊ]õEò±Éå EòÉ ´ÉÊhÉVªÉÒEò®úhÉ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´É±Éå ºÉä ]õÉ<{É  ¨ÉvÉÖ¨Éä½þ Eäò ÊxÉ´É®úhÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ xªÉÚ]ÅõÉºªÉÚÊ]õEò±É =i{Énù Eòb÷±É¨ÉÒxÉTM 
Bx]õÒb÷ÉªÉ¤ÉäÊ]õEò BCº]ÅèõC]õ (ADe) EòÉ ±ÉäEòÉ{ÉÇhÉ* 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ JÉt EòÒ ¸ÉähÉÒ ‘´ÉhÉÇõ’*
ºªÉÚb÷Éä¨ÉäxÉºÉ +¯ûÊMÉxÉäºÉ ºÉä Bx]õMÉäÊxÉÎº]õEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉ +Éè®ú 
=SÉ |Éä]õÒxÉ ¨ÉjÉ ½þÉäxÉä ´É±Éä Ê½þ¨É¶ÉÒÊiÉiÉ ºÉÚJÉ ¨É<GòÉäÊ¤ÉªÉ±É 
=i{Énù (B¨É {ÉÒ) EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
ºªÉÚb÷Éä¨ÉäxÉºÉ |ÉVÉÊiÉ ºÉä BEò |ÉÊiÉVÉèÊ´ÉEò PÉ]õEò EòÉ Ê´É±ÉMÉxÉ* 
iÉÊ¨É±É xÉbÖ÷ Eäò {ÉEò ={ÉºÉMÉ®ú ¨Éå BEòÒEÞòiÉ ¤É½Öþ{ÉèÎ¹]õEòiÉ ªÉÖHò 
VÉ±ÉVÉÒ´É {É±ÉxÉ (+É< B¨É ]õÒ B) EòÉ |É®Æú¦É*
+ÉÆwÉ |Énäù¶É ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÊMÉiÉ +ÉvÉ®ú {É®ú EòÉäÊ¤ÉªÉ +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú 
{Éä¨{ÉxÉä Eäò {É±ÉxÉ EòÉ |ÉSÉ®ú*
SÉÖxÉä MÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉºÉ ºlÉxÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´Éå EòÉ VÉè´É 
+ÉÊ´É¹EòÉ®ú (¤ÉªÉä<x´Éäx]õ®úÒ) +Éè®ú VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉÆEòxÉ*
¦É®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå Eäò ¤Écä÷ ªÉä±ÉäÊ¡òxÉ ]õ¬ÚxÉ EòÒ SÉ±É B´ÉÆ |É´ÉºÉ {É®ú 
+vªÉªÉxÉlÉÇ {Éì{É-+{É ºÉè]õ±É<]õ ]èõMÉ ±ÉMÉB VÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉ*
VÉ±É´ÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±É EÞòÊ¹É ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´Éäx¨Éä¹É (BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú 
B) Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ =¨ÉÒnù´É®ú 
|ÉVÉÊiÉªÉå {É®ú VÉ±É´ÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ |É¦É´É* 
Eäò®ú±É, iÉÊ¨É±É xÉbÖ÷, EòxÉÇ]õEò, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå 
É¨Uô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ iÉ®úÒEòÉå Eäò +ÉÌlÉEò ÊxÉ¹{ÉnùxÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÆEòxÉ*
¦É®úiÉ ¨Éå =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ½äþiÉÖ ¨ÉÎiºªÉEòÒ 
¶ÉºÉxÉ, +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ, VÉäxb÷®ú B´ÉÆ Eò±ªÉhÉ, IÉ¨ÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ 
É¨Ú±ªÉÆEòxÉ*
VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ (ºlÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉvÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉèÊ·ÉEò 
+vªÉªÉxÉ): ºÉ¨ÉÖpù {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉnùÉªÉå EòÒ 
+ÊiÉºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉ Eò¨É Eò®úxÉ*
VÉ±É´ÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ¨É½þÉºÉMÉ®ú 
ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ÊºÉ±´É®ú {Éä¨{ÉxÉä +Éè®ú +É®ú ´ÉÒ 
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ xÉ¨ÉEò nùÉä xÉB ¨ÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉxÉ {ÉäiÉ JÉ®úÒnäù 
MÉB*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉxÉ Eäòxpù, B®úhÉEÖò±É¨É 
®úºÉä<Ç ¤ÉMÉÒSÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ®úEò ºÉ¤VÉÒ ¤ÉMÉÒSÉå EòÒ +´ÉvÉ®úhÉ 
EòÉ |ÉSÉ®ú Eò®úxÉä Eäò +±É´É Ë{ÉVÉ®úÉå, OÉxÉ<]õ EòÒ JÉÖnùÉ<Ç, 
{ÉäCEòÉ±ÉÒ SÉ´É±É JÉäiÉå  ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {É±ÉxÉ EòÉä |ÉäiºÉÊ½þiÉ 
Eò®úiÉ ½èþ* +¤É iÉEò ¨ÉUÖô+É®úÉå / =tÊ¨ÉªÉå / ¨ÉÊ½þ±É º´ÉªÉÆ 
ºÉ½þÉªÉEò ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉå Eäò Ê½þiÉlÉÇ 3000 ºÉä +ÊvÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB*
ºÉÆºlÉxÉ ¨ÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉå ¨Éå 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨Éå EòÉ +ÉªÉäVÉxÉ Eò®úiÉ ®ú½þiÉ 
½èþ* <ºÉºÉä 200 ºxÉiÉEòÉäkÉ®ú B´ÉÆ 150 {ÉÒBSÉ.b÷Ò UôÉjÉå EòÉä 
={ÉÊvÉªÉÄ |É{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉ Ê¨É±ÉÒ*
=kÉ®ú{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ, EòxÉÇ]õEò +Éè®ú ¨ÉzÉ®ú JÉc÷Ò +É´ÉºÉ 
iÉÆjÉå EòÒ {ÉèÎ¹]õEòiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB 
+Éè®ú |É¤ÉÆvÉxÉ ÊºÉ¨ÉÖ±Éä¶ÉxÉ ÊEòªÉ MÉªÉ*
É¨Uô±ÉÒ {ÉEòc÷ +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¤ÉgøÉB VÉxÉä ¨Éå EÞòÊjÉ¨É 
Ê¦ÉÊkÉªÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ EòÒ MÉªÉÒ* 
EòÉä±±É¨É Eäò ÊxÉEò]õ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
<EòÉä-±Éä¤ÉË±ÉMÉ Eäò B¨É BºÉ ºÉÒ |É¨ÉhÉÒEò®úhÉ EòÉä ºÉÖMÉ¨É ¤ÉxÉ 
ÊnùªÉ MÉªÉ*
É´¹ÉÇ 2015 ¨Éå +ÊJÉ±É ¦É®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ 
É¨ÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ*
eprints@cmfri uùÉ®úÉ +xÉÖºÉÆvÉxÉ {ÉÊ®úhÉ¨Éå EòÉä 
+ÉìxÉ±É<xÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ Eò®úÉ ÊnùªÉ *
É´¹ÉÇ 1800 ºÉä ±ÉäEò®ú Ê´É®ú±É |ÉEòÉ¶ÉxÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉªÉ Êb÷ÊVÉ]õ±É ºÉÆOÉ½þ Dspace@CMFRI Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ÊEòªÉ MÉªÉ*
EòÉäÊ¤ÉªÉ (®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉb÷¨É), {Éä¨{ÉxÉä (]ÅõÊEòxÉä]õºÉ 
¤±ÉäSÉÒ, ]õÒ.¨ÉÚEòÉ±ÉÒ) +Éè®ú OÉÚ{É®ú (BÊ{ÉÊxÉ¡äò±ÉºÉ 
EòÉä<+Éä<b÷ºÉ) ¨ÉUôÊ±ÉªÉå Eäò +Æb÷¶É´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉVÉxÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ*
|É¤ÉÆvÉxÉ ½þºiÉIÉä{É uùÉ®úÉ Ê]õEòÉ>ð ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú iÉ]õÒªÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ½äþiÉÖ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uùÉ®úÉ iÉ]õÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
É´ÌvÉiÉ =i{ÉnùxÉ*
 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÇ®úhÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uùÉ®úÉ =i{ÉnùEòiÉ +Éè®ú =i{ÉnùxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉ EòÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ











ºÉ¨ÉÊVÉEò-+ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉÆEòxÉ B´ÉÆ |ÉètÉäÊMÉEòÒ ½þºiÉÆiÉ®úhÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå JÉÖ±ÉÒ {É½ÖÄþSÉ ºÉä Ê´ÉÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉ iÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´É {É±ÉxÉ uùÉ®úÉ iÉ]õÒªÉ 
É¨Uô±ÉÒ =i{ÉnùxÉ ¨Éå ¤ÉgøÉ´É ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEò]õ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉºÉ iÉÆjÉå EòÒ {ÉÖxÉ:ºlÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÚSÉxÉ {É®ú +ÉvÉÊ®úiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉhÉ±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ*
Sate wise Marine Fish Landing in tonnes 
